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RESUMO
Los estudios de difusio´n nos permiten identiﬁcar las or´ıgenes estoca´sticas relacionadas al
transporte de materia, energ´ıa y informacio´n, trayendo consecuencias al desenvolvimiento de
aplicaciones futuras para el desarrollo cient´ıﬁco y tecnolo´gico. En este trabajo hemos logrado
un estudio teo´rico a modo de ampliar los conocimientos sobre los procesos de difusio´n a partir
de un modelaje computacional en el formalismo de Langevin. Hemos considerado una part´ıcula-
simples en medio de un ﬂuido, donde se ha obtenido los comportamientos de correlacio´n de
velocidad y exponente de difusio´n a partir de distintas viscosidades. Las perspectivas futuras
esta´n ﬁjadas en el desarrollo del potencial de difusio´n por diferencia de concentracio´n (osmosis)
y aplicaciones de motores moleculares en paneles solares como fuentes de energ´ıas renovables.
Estos ejemplos presentan una estructura f´ısico y qu´ımica intrincada al movimiento browniano.
En virtud a esa dina´mica pretendemos modelar eses mecanismos de grandes relevancias tec-
nolo´gicas y de innovacio´n en los pa´ıses Latinoamericanos.
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